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EDITORIAL 
En la present edició dels FULLS hem volgut 
presentar una panoràmica dels museus que exis-
teixen i es projecten a la nostra comarca i, alhora, 
iniciar un apropament a aquest sector cultural, 
sovint menystingut i ignorat. Aquesta panorà-
mica l'hem situada en un context ampli, en un 
món en el qual els museus han experimentat i 
encara experimenten importants transformacions 
de forma i contingut, un món que es preocupa 
seriosament per la proliferació d'aquest tipus 
d'institució en absència de coordenades clares 
d'organització i funcionament. Pensem que el 
moment actual és especialment important en la 
història i evolució dels museus, unes entitats 
que lluiten i malden per servir la societat que els 
genera, abandonant vells esquemes i oblidant 
vicis caducs, amb noves experiències i nous plan-
tejaments. 
Completem aquest dossier amb l'anàlisi de 
la problemàtica específica dels museus d'història 
de Catalunya, el seu present i futur, i aínb un 
inventari i descripció dels museus que avui tro-
bem a la comarca del Maresme, amb un estudi 
que resitua l'abast social i el paper cultural dels 
anomenats museus locals, examinats des de la 
perspectiva de museus, arxius, centres de patri-
moni, investigació i estudi. La gran majoria dels 
museus del nostre país es classifica en aquesta 
categoria; tots ells, sumats, marquen el pols cultu-
ral de Catalunya en aquest sector. 
Amb aquests articles volem afegir-nos al 
sentir general de renovació i modernitat que re-
clamen els museus de Catalunya. Alhora, volem 
encoratjar les transformacions que comencen a 
experimentar-s'hi, ajornades massa anys. Cal, 
encara, assolir els mínims per endegar amb eficà-
cia aquest procés d'adequació i homologar els 
nostres museus amb els de la resta de països de-
senvolupats. 
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